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64アジ研ワールド・トレンド No.182 （2010. 11）
アジ研ウェブサイト　『アジ研と途上国研究』－アジ
研50周年記念特別企画－のご案内
1960年に特殊法人として設立されたアジア経済研究所は、そ
の後何回かの組織改編がありましたが、2010年7月1日で創立
50周年を迎えました。こうした大きな節目を機に、アジア経済
研究所のこれまでの歩みを顧み、これから、どのような活動を
行うかについて考える、いくつかの記念企画を実施しました。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Info/Memorial50/index.html
●『アジア経済』特別連載　アジ研の50年と途上国研究
　アジア経済研究所の創設期にアジ研に在籍し研究活動を行
い、その後 も途上国研究を支えてきた研究所OB、OGの方々
を中心にインビューを行い、アジ研の活動の回顧と今後の展
望について語っていただきました。『アジア経済』に2010年4
月号から掲載された記事（12回にわたって連載予定）をご紹
介しています。
●発展途上国研究への招待－アジア経済研究所創立50周年
記念パネルディスカッション
　2010年度の夏期公開講座では、創立50周年を記念して、あ
らためて発展途上国研究について考える「パネルディスカッ
ション：『発展途上国研究への招待』」 （2010年7月6日）を1コー
ス設けました。
これに参加したパネリスト3名の報告を動画で配信していま
す。それぞれが持つ問題関心とそれに対するアプローチにつ
いて、これまでの研究活動を踏まえながら議論しています。 
　モデレーター 川中 豪 　(地域研究センター主任研究員)  
　パネリスト 
　・「タイ農村研究 の経験から」 重冨 真一 （地域研究センター
東南アジアI研究グループ長）
　・「アフリカ紛争 研究の経験から」 武内 進一（JICA研究所上
席研究員）
　・「意外性に満ち た中国の産業」丸川 知雄 （東京大学社会科
学研究所教授）  
　動画:  http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/
●にとっての『発展途上国研究奨励賞』受賞作－受賞まで・
受賞から－
　「研究者としての人生の中で、どうやって研究を設計し、問
いを発見するのか。調査を行う上で、どういう試行錯誤が、
あるいは転機があり、今に至っているのか。」
　研究所内で開催されている定例の地域研究会では、研究の
あり方をめぐるディスカッションが活性化しています。そこ
で、創立50周年を記念して、所外の研究者の経験を参考に議
論を発展させることになりました。具体的にはアジ研が主催
12 月号特集の予告
「APECはどこにいくのか—APEC 研究センターコンソーシア
ム会議 2010 報告」
本年は日本がAPEC（アジア太平洋経済協力会議）の議長国となり様々
な会議を開催します。APEC域内の研究機関がネットワークが集まり
AEPC研究センターコンソーシアム（ASCC)が形成されております。特
集では年１回開催されるASCC会議での主要な発表を中心に構成いた
します。
（12月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
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する「発展途上国研究奨励賞」受賞者をお招きし、受賞作を
発表するまでの研究上の試行錯誤、問いを発見するまでの経
緯、そして受賞後の研究活動の展開についてご報告いただき、
これからの研究活動に活かそうというものです。ここではそ
の報告の要旨を紹介します。
●『アジ研ワールド・トレンド』アジア経済研究所創立50
周年記念連続特集
　小誌『アジ研ワールド・トレンド』では、アジ研の若手研
究者が中心になって、今後のアジ研の研究活動の方向性につ
いて議論した特集を連続3回（7月号～9月号）掲載しています。
研究を取り巻く環境の変化が研究にどのような影響を与えて
いるのか、あるいは、これまでアジ研の研究が取りこぼして
きた研究テーマは何だったのか、いったことを取り上げてい
ます。ここではそれぞれの特集の趣旨を説明した「特集にあ
たって」を全文掲載します。
●温故知新『アジア経済研究所の歩み』
　アジア経済研究所創設20周年(1980)と30周年(1990)を記念
して刊行された小冊子を公開します。
　・『アジア経済研究所20年の歩み 』
　・『アジア経済研究所30年の歩み 』
海外からの訪問者
インドネシア＝ Dr. Yusran Khan (外務省政策研究開発庁官房
長)、他２名＝９月１日
英国＝ Dr.Joe Devine (バース大学社会・政策科学部国際開発
グループ長)= ９月２７日
ディスカッション・ペーパーのご案内
下記ウェブサイトにおいてアジ研研究者執筆による英文の
Discussion Paperを公開しております。無料ダウンロードが可
能です。是非、閲覧ください。　
　　www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp
最近のタイトル
No.257 Myanmar Migrant Laborers in Ranong, Thailand　
No.255 Recent Trends in Asian Integration and Japanese 
Participation　
No.254 The Determinants of Rural Electrification in Bihar, India
No.253 The Size Distribution of All Cambodian Establishments
No.252 Globalization and Productivity: A Survey of Firm-level 
Analysis　
No.251 Location Choice of Multinational Enterprises in China: 
Comparison between Japan and Taiwan
No.250 Are Trading Partners Complementary in International 
Trade?　
No.249 How has Financial Deepening Affected Poverty 
Reduction in India? Empirical Analysis Using State-Level Panel 
Data　
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